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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo se presenta la tesis “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura - USMP”, 
que tuvo como objetivo Establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, 2018. 
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de posgrado. En el capítulo I presenta los 
antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, y 
los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios 
metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III los resultados 
tanto descriptivos como inferenciales. El capítulo IV contiene la discusión de los 
resultados, en el V las conclusiones y el VI las recomendaciones respectivas. 
Finalmente en el capítulo VII se presentan las referencias y los apéndices que 
respaldan la investigación. 
 El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para 
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La investigación desarrollada tuvo por finalidad determinar la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de la 
facultad de Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, 2018. 
 En el proceso metodológico fue desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, 
siendo el diseño de tipo no experimental, de nivel correlacional y transversal. La 
población estuvo compuesta por 198 estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura que actualmente cursan el segundo ciclo académico del cual se 
extrajo una muestra probabilística de 131 estudiantes que proporcionaron 
información respecto a las estrategias de aprendizaje. Para el recojo de datos se 
utilizaron un instrumento que fue el ACRA de Román y gallego de 21 items., para 
el rendimiento académico se utilizó un reporte de notas del primer ciclo; el 
instrumento utilizado es de característica con alternativas múltiples y por ello se 
procesó la confiabilidad mediante el Alfa de Crombach que determinó una alta 
confiabilidad y la validez fue determinado por jueces expertos. 
 El resultado principal de la investigación fue determinado mediante el 
coeficiente de Rho Spearman indica que existe una relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de la 
facultad de Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, con datos estadísticos de r = 0,386 y p<0,05 
 










The purpose of the research developed was to establish the relationship between 
the learning strategies and academic performance of the students of the Faculty of 
Engineering and Architecture of the second cycle of the San Martín de Porres 
University, 2018. 
In the methodological process it was developed under the quantitative 
approach, being the design of non-experimental type, of correlational and 
transversal level. The population was composed of 198 students of the Faculty of 
Engineering and Architecture who are currently studying the second academic 
cycle from which a probabilistic sample of 131 students was extracted, who 
provided information regarding the learning strategies. For the data collection an 
instrument was used that was the ACRA of Roman and Galician of 21 items for 
the academic performance a report of notes of the first cycle was used; the 
instrument used is characteristic with multiple alternatives and therefore the 
reliability was processed by the Crombach's Alpha which determined a high 
reliability and the validity was determined by expert judges. 
The main result of the research was determined by the Rho Spearman 
coefficient indicates that there is a significant relationship between the learning 
strategies and academic performance of the students of the Faculty of Engineering 
and Architecture of the second cycle of the San Martín de Porres University, with 
statistical data of r = 0.386 and p <0.05 
 

















































1.1. Realidad problemática 
El tránsito de la educación básica a la educación superior universitaria puede 
implicar una vida nueva en otro contexto, el alejarse de familia y amigos del barrio 
o escuela, el asistir a clases y repartir tiempo. Entre los dos niveles educativos 
existe una gran disimilitud de demandas: en la vida universitaria aparece la falta 
de control para asistir a clases y tener los apuntes al día, pues el docente ya no 
exige tener al día el cuaderno; pero a cambio se aparecen nuevas oportunidades 
de carácter culturales, recreativas  y de ocio, especialmente después del ingreso 
(fiestas de cachimbos, algunos rituales de iniciación, las primeras convivencias de 
camaradería, etc.). 
 Sin embargo, se esperan resultados positivos del proceso educativo 
universitario, siendo más el grado de obligación y con menos contacto personal 
entre docente y estudiante, lo que puede traer como consecuencia la falta de 
motivación por el estudio, dado que ésta merma significativamente cuando los 
estudiantes confrontan con una variedad atosigante de actividades académicas, 
problemas, ejercicios que no se perciben como significativos, evaluaciones que no 
dan opción a mejorar y a la eventualidad de tomar decisiones con independencia 
y sin el apoyo adecuado (Blumenfeld, 1992 y  Abello, et al. 2012) 
 En ese sentido las estrategias de aprendizaje en específico, son procesos 
que le permiten al estudiante la toma de decisiones (de forma consciente e 
intencional) a través del cual el estudiante elige y recupera la información y 
conocimiento que requiere para satisfacer alguna demanda o lograr un objetivo en 
particular, en gran medida dependiendo de las particularidades de la situación 
educativa en que se suscita la acción, en efecto el no utilizar por desconocimiento 
o dejadez afecta en los resultados educativos.   
La investigación realizada por Anzures (2015) en Costa Rica demuestra 
que los estudiantes de los primeros ciclos tienen poco dominio de algunas 
estrategias, dado que en su conclusión indica que: 
Estrategias tan importantes en el aprendizaje como las empleadas para 
el conocimiento de objetivos, las relacionadas al establecimiento de 
criterios de evaluación, o  las que se emplean en la planificación y la 
autoevaluación, no mostraron ser utilizadas con frecuencia. Tampoco 
obtuvieron resultados significativos las estrategias de control de 
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contexto, interacción social y manejo de recursos que son del bloque 
de estrategias afectivas, de apoyo y control. (pp. 14 – 15) 
La situación mencionada en el párrafo anterior se presenta en muchos 
estudiantes que dan inicio a la vida universitaria, no sabiendo cómo enfrentar esta 
nueva etapa educativa y por ende generando resultados poco óptimos en el 
rendimiento académico del estudiante.  
En un estudio realizado en la Universidad de Trujillo se demostró que 
existen diversos factores por los cuales los estudiantes de derecho del tercer ciclo 
presentan bajo rendimiento académico, entre ellas consideró que una razón por la 
cual un porcentaje considerable de estudiantes tienen bajo rendimiento es por la 
falta de tiempo, dado que ellos mismos financian sus estudios realizando diversas 
labores para generar ingresos; otro factor considerado fue la falta de cumplimiento 
al horario establecido; por último un grupo de estudiantes considero que la 
enseñanza es regular y que esto influye en el bajo rendimiento académico. 
(Echevarría, 2013, pp. 88 - 89) 
 La facultad de Ingeniería y arquitectura de la Universidad de San Martín de 
Porres está conformado por tres escuelas profesionales de la rama de ingeniería, 
una de Arquitectura y otra de Ciencias Aeronáutica. Semestralmente ingresan 
estudiantes de diversas características con la finalidad de desarrollarse 
profesionalmente en alguna de las escuelas. Es en este contexto donde se 
presentan las problemáticas abordadas en los párrafos anteriores, donde los 
estudiantes del primer ciclo que inician su carrera universitaria empiezan a tener 
resultados negativos en el rendimiento de las asignaturas programadas y en el 
resultado final. Las razones por las que se observan estos resultados negativos 
en el reporte final del I ciclo pueden estar asociadas a diversas a diversas 
variables, entre ellas la deficiencia en el uso de estrategias de aprendizaje por 
parte de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura para el logro 
del aprendizaje significativo. Por lo tanto, en la institución, son las dificultades de 






1.2. Trabajos previos 
El tema de investigación de estrategia de aprendizaje y rendimiento académico en 
los estudiantes universitarios, constituye un problema cada vez de mayor interés 
en los investigadores docentes universitarios para analizar la incidencia de la 
estrategia del aprendizaje con el rendimiento académico. Existen trabajos previos 
con respecto al tema, por lo cual mencionaremos antecedentes previos. 
 
1.2.1. Trabajos previos internacionales. 
Roux y Anzures (2015) publicaron la investigación titulada Estrategias de 
aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de una 
escuela privada de educación media superior. Siendo el objetivo primordial 
conocer la relación existente entre las estrategias empleadas y las calificaciones 
reportadas en el periodo escolar inmediato a la realización del estudio. El estudio 
fue abordado bajo el diseño no experimental, transversal, descriptivo y 
correlacional para cumplir el objetivo. La muestra de estudio fue seleccionado de 
forma intencional por los investigadores, determinándose 162 estudiantes de un 
promedio de 15 a 18 años promedio los cuales respondieron el instrumento de 
estrategias de aprendizaje que consta de ocho estrategias con un total de 88 
items en aproximadamente 20 minutos. En los resultados mediante el coeficiente 
de Pearson determinaron que: (a) De las estrategias analizadas, la estrategia de 
toma de apuntes es la que guarda mayor relación con el rendimiento académico, 
otras estrategias importantes en el rendimiento académico también fueron 
considerados la estrategia de control y la de autorregulación, y (b) en menor 
grado de relación con el rendimiento académico se encuentran las estrategias de 
motivación y las estrategias metacognitivas. 
Lastre y De la Rosa (2014)  en el trabajo de investigación de título Relación 
entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de 
educación básica primaria. El propósito de la investigación fue determinar si existe 
relación entre las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes del quinto grado de primaria. Se desarrolló bajo el diseño selectivo o 
también denominado expost – facto. La población estuvo constituida por 
estudiantes de quinto grado de primaria de la institución educativa Policarpa 
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Salavarrieta, seleccionando una muestra de manera intencional a 60 estudiantes 
que respondieron al instrumento ACRA de estrategias de aprendizaje.  Entre las 
conclusiones sostiene que: (a) se demostró estadísticamente que existe una 
correlación altamente significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico básicamente en las asignaturas de matemáticas, sociales, 
lengua castellana y ciencias naturales, y (b) se identificó un predominio en los 
estudiantes de las estrategias de aprendizaje para las matemáticas y lingüísticas.  
Paez y Castaño (2015) en el artículo: Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, se planearon como propósito de 
investigación describir la inteligencia emocional y determinar su relación con el 
rendimiento académico en estudiantes universitarios. Consideró un estudio 
analítico transversal, siendo la población de estudio 3209 estudiantes de la 
totalidad de los programas diurnos de pregrado de la Universidad de Manizales, 
Colombia, seleccionándose una muestra representativa de 263 estudiantes. El 
cuestionario de Baron les permitió recopilar la información de inteligencia 
emocional. En los resultados se destaca: (a) Mediante el coeficiente de Pearson 
determinaron que no existe relación entre las variables, siendo el resultado final 
de r = 0,145, (b) en otro resultado del rendimiento académico en los estudiantes 
de medicina determinaron que si existe relación con la inteligencia emocional, 
siendo r = 0,435, lo mismo con los estudiantes de economía que logran un 
coeficiente de correlación de r = 505 y muy por el contrario el rendimiento 
académico en los estudiantes de derecho e inteligencia emocional presentan una 
correlación nula y negativa de r = -0,079. 
García, Fonseca y Concha (2015) presentan el artículo de investigación de 
título Aprendizaje y rendimiento académico en educación superior: un estudio 
comparado con la finalidad investigativa de determinar el repertorio de estrategias 
de aprendizaje (EA) y su relación con el avance curricular y el rendimiento 
académico de la población estudiantil de dos instituciones de Educación Superior 
Chilenas, ubicadas en la V y VIII región del país. El estudio tuvo como muestra 
intencional a 224 estudiantes de la carrera de pedagogía y 118 estudiantes de la 
Escuela matriz de las fuerzas armadas de la región del Bío Bío Chile los cuales 
brindaron información en el instrumento ACRA y se solicitó las notas del curso de 
comunicación y matemáticas, entre las conclusiones manifiesta: a partir de las 
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evidencias obtenidas en ambos segmentos de estudiantes, se puede pensar en la 
conveniencia de potenciar las estrategias de aprendizaje en la población 
estudiantil, en especial, en estudiantes que poseen recursos limitados lo cual 
pudiera redundar en una mejora en los aprendizajes y de esa manera manifestar 
coherencia con el nuevo tipo de curriculum declarado para la formación de 
ciudadanos del siglo XXI. 
Regalado y Ríos (2013) publicaron un artículo de investigación titulado 
Trabajo y rendimiento escolar de los estudiantes universitarios. El caso de la 
Universidad de Guadalajara, México. Se plantearon como objetivo analizar el 
impacto que genera la jornada laboral en el rendimiento escolar de los estudiantes 
de la Universidad de Guadalajara que cursan la Licenciatura. Trabajaron con 
datos tomados en los ingresantes del año 2009. Entre las conclusiones más 
importantes destacan: (a) a medida que se va incrementando las horas en la 
jornada laboral se afecta negativamente el rendimiento escolar de  los estudiantes 
en -0.085, lo mismo ocurre cuando los estudiantes se autoemplean afecta su 
rendimiento escolar negativamente, disminuyendo en 1,543 puntos, y (b) respecto 
a la variable ocupación, manifestaron que estudiantes que trabajan en 
ocupaciones que necesitan media o alta calificación así como una mejor disciplina 
reflejan resultados positivos en el rendimiento escolar, siendo las ocupaciones de 
educación, trabajadores del arte, técnicos y profesionistas las que destacan como 
factores positivos en el rendimiento escolar. 
Barca-Lozano et al. (2012) publicaron el trabajo de investigación Motivación 
escolar y rendimiento: impacto de metas académicas, de estrategias de 
aprendizaje y autoeficacia con la finalidad de analizar el impacto de variables 
personales relacionadas con las metas académicas y las estrategias de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria en su rendimiento académico. 
La investigación fue desarrollada bajo el método deductivo, entre los participantes 
del estudio fueron seleccionados 997 estudiantes del sétimo ciclo de enseñanza 
básica, utilizaron como instrumento de recolección de datos, la escala Refema – 
57 que contiene las estrategias de aprendizaje. Entre las conclusiones 
manifestaron: las variables relacionadas con las estrategias de aprendizaje y 
autoeficacia y autorregulación en relación con el rendimiento académico, se 
puede observar, que el rendimiento académico del alumnado mantiene las 
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correlaciones positivas y significativas con variables como estrategias de 
organización y comprensión que inciden en los procesos de comprensión y 
relación de contenidos cuando el alumnado aborda las tareas de estudio. Los 
datos apuntan al hecho de que el rendimiento académico llega a ser más elevado 
en la misma medida en que también lo sean las actividades de estudio y 
aprendizaje sobre todo en aquellas tareas que suponen una actividad para el 
alumno de organización, relación de contenidos y comprensión. 
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales. 
Paucar (2015) presentó la tesis denominada Estrategias de aprendizaje, 
motivación para el estudio y comprensión lectora en estudiantes de la facultad de 
educación de la UNMSM. El objetivo de investigación planteado fue establecer la 
relación que existente entre las estrategias de aprendizaje, la motivación para el 
estudio y la compresión lectora en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la UNMSM. En el proceso metodológico asumió el tipo de investigación básica 
fundamentado por los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010), de tipo 
descriptivo y correlacional. La población estuvo compuesta por la totalidad de 
estudiantes matriculados en la facultad de educación equivalente a 1180 
estudiantes, del cual obtuvo una muestra probabilística de 290 estudiantes, 
quienes contestaron dos instrumentos, uno de estrategias de aprendizaje y otro 
de motivación para el estudio. En los resultados reporta que: (a) existe una 
relación positiva entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora de 0,77 con un p valor menor a 0,01, y (b) existe una correlación positiva 
entre la variables estrategias de aprendizaje y motivación para el estudio con un 
valor r= 0,57 y p<0,01. 
 Kholer (2013) planteo el trabajo de investigación denominado Rendimiento 
académico, habilidades intelectuales y estrategias de aprendizaje en 
universitarios de Lima, siendo la finalidad hallar la relación entre las aptitudes 
mentales primarias, inteligencia triárquica, estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico en universitarios. Trabajó con una muestra de 231 
estudiantes ubicados entre el primer al cuarto ciclo de una universidad privada. El 
diseño metodológico se ubicó dentro del tipo correlacional de nivel multivariado. 
Para el recojo de datos utilizó cuatro instrumentos, el primero para medir las 
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aptitudes mentales primarias de Thurstone, L. & Thurstone, Th., 1938), el 
segundo para evaluar la inteligencia triarquica de Stenberg, las estrategias de 
aprendizaje fueron evaluados a través del instrumento de The Learning and Study 
Strategies Inventory y para el rendimiento académico solicitó el reporte de notas 
de los estudiantes del 2017 – II. En las conclusiones resalta: las relaciones más 
débiles se dan entre el rendimiento académico y los puntajes del PMA (entre .10 y 
.20), con un mayor poder estadístico siguen las relaciones entre rendimiento 
académico y los puntajes del STAT (.20) y las correlaciones más elevadas se 
obtienen entre el rendimiento académico y los puntajes del LASSI (entre .20 y 
.30). En el análisis de regresión logística se determinó  que solo las variables 
motivación e inteligencia analítica, tuvieron un efecto positivo significativo sobre el 
rendimiento académico. 
 Ortega (2012) sustentó la tesis Hábitos de estudio y rendimiento académico 
en estudiantes de segundo de secundaria de una Institución Educativa Del Callao, 
con la finalidad de optar el grado de Maestro en educación en la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Planteo como objetivo general determinar si existe relación 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 
segundo grado de educación secundaria de una Institución Educativa Pública del 
Callao. En el proceso metodológico consideró de tipo descriptivo, diseño 
correlacional, la población estuvo constituida por 121 estudiantes del segundo 
grado de secundaria de un total de cuatro secciones del cual extrajo una muestra 
no probabilística de 59 estudiantes. Como instrumento de recolección de datos 
utilizó el inventario de hábitos de estudio de Vicuña (1985) y para el rendimiento 
académico utilizó las actas bimestrales del periodo lectivo 2009. En los hallazgos 
determina que: (a) El coeficiente de correlación de Rho Spearman entre las 
variables de estudio determinó que existe relación, siendo r= 0,852 y significativa 
al nivel 0,01, (b) el menor grado de relación determinaron con respecto al hábito 
de formas de estudio y rendimiento académico siendo r= 0,343, siendo 
significativa en el nivel de 0,05 
 Alarcón (2013) en la tesis Uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes 
de las maestrías a distancia del II semestre de la escuela de postgrado de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa – 2013.  Fue un estudio de 
variable única, tipo descriptiva, aplicó el instrumento de ACRA en 163 estudiantes 
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de maestría de 14 especialidades para medir el uso de estrategias de 
aprendizaje. Entre los principales hallazgos manifestó: (a) respecto a la dimensión 
de adquisición resalta en nivel alto el 80% de estudiantes de la maestría de 
Marketing, 63% de estudiantes con mención en Psicología educativa, 57% de 
estudiantes con mención de Educación superior, 54% de salud pública y 53% de 
gerencia en salud; en nivel bajo solo se presenta el 17% los estudiantes de la 
maestría de gerencia social y recursos humanos  (b)  en la dimensión codificación 
de la información con nivel bajo el 27% los estudiantes de la maestría de gestión 
pública,  el 22% de salud mental y la mayoría de especialidades en nivel alto con 
excepción de los estudiantes de la especialidad derecho y familia, (c) dimensión 
recuperación de la información, el 50% de estudiantes con nivel muy alto de la 
especialidad de Psicología educativa, con niveles bajo solo las maestría de 
gestión pública el 18% y gestión del desarrollo  y gerencia social el 12%, y (d) 
dimensión apoyo al procesamiento, en nivel bajo los estudiantes de las maestrías 
de salud mental el 22% y derecho constitucional el 9%, en nivel muy alto se 
ubican la mayoría de estudiantes de las 14 maestrías que se consideró en el 
estudio. 
 Zavaleta (2016) expuso la tesis El uso de estrategias de aprendizaje para 
el logro del aprendizaje autónomo en los estudiantes del cuarto año de la 
especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de Cajamarca, con el 
propósito de obtener el grado de Doctor en Educación. El objetivo principal 
considerado fue determinar la influencia del uso de estrategias de aprendizaje de 
un segundo idioma para el logro de un aprendizaje autónomo en los estudiantes 
del Cuarto Año de la Especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional. El 
fundamento metodológico de investigación asumido fue de tipo cuasi experimental 
con dos grupos, experimental y control de estudiantes de la especialidad de 
inglés. Para acopiar los datos de la muestra utilizó una ficha de observación 
estructurada antes y después de la aplicación de la estrategia que tuvo una 
duración de 12 semanas con dos horas de duración en cada sesión. En los 
hallazgos más resaltantes indicó: (a) en la primera prueba se evidenció que los 
estudiantes de los dos grupos del cuarto año de la especialidad de idiomas no 
utilizan estrategias de aprendizaje, siendo similar las condiciones antes de la 
aplicación de estrategias de aprendizaje, (b) el resultado del post test en la 
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dimensión planificación para el grupo experimental el 79% utilizan siempre y un 
21% casi siempre, el grupo control se mantuvo  como al inicio, (b) en la dimensión 
ejecución demostró la mejora del grupo experimental, el 75% siempre utiliza y el 
25% utiliza algunas veces, y (c) en la dimensión evaluación del grupo 
experimental  el 71% de siempre usan estrategias y el 21% algunas veces, no 
mostrándose ninguna mejora en el grupo control. 
 Tejada (2016) publicó la tesis Relación entre los componentes de la 
autoestima y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
sede Puno 2013, en la Universidad Católica Santa María de Arequipa para optar 
el grado académico de Maestro en Psicología educativa.  La finalidad de la 
investigación fue determinar la relación entre las variables de estudio 
componentes de la autoestima y rendimiento académico en estudiantes de las 
asignaturas de Metodología del trabajo universitario y Biología. La población 
estuvo conformado por estudiantes del primer ciclo de la sub sede Puno que 
llevan los cursos de Biología y Metodología del trabajo universitario, extrayéndose 
informalmente una muestra de 62 estudiantes del sexo femenino de la carrera de 
enfermería y 60 estudiantes de la carrera de Obstetricia, acumulando un total de 
122 estudiantes. Entre las conclusiones manifestó: (a) Mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson determinó que hay una relación de nivel moderado con r = 
0, 629 entre las variables componentes de la autoestima y rendimiento adámico 
de las estudiantes de las asignaturas de Biología y metodología del trabajo 
universitario, (b) existe relación entre los componentes de la autoestima 
seguridad, pertenencia y autoconcepto con el rendimiento académico con nivel de 
significancia menor a 0,05, y (c) Las estudiantes de la carrera de obstetricia y 
enfermería presentan niveles regulares de rendimiento académico en la 
asignatura de metodología del trabajo universitario según el 39,9% y el 52, 5% en 
la asignatura de Biología. 
 
1.3. Teorías relacionadas  
Una teoría relacionada a las variables del fenómeno estudiado, lo define Kerlinger 
y Lee (2000) como “un conjunto de constructos (conceptos) interrelacionados, 
definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los 
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fenómenos al especificar las relaciones entre variables, con el propósito de 
explicar y predecir los fenómenos” (p. 10) 
 
1.3.1. Teorías relacionadas a estrategias de aprendizaje. 
 Modelo de procesamiento de la información. 
En la teoría sobre la memoria humana se plantea que la memoria del ser humano 
se divide en tres partes: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a 
largo plazo. Según los autores la memoria sensorial es la que registra la 
información proveniente del ambiente externo mediante los sentidos como el 
olfato, oído, tacto y gusto; esta información permanece en él durante un corto 
tiempo, o sea es transitorio y depende en gran medida del sentido del cual 
proviene la información, para luego transmitirse a la memoria de corto plazo. La 
capacidad de la memoria sensorial es amplia y existe un subsistema para cada 
sentido. 
 En cuanto a la memoria de corto plazo sostienen que es un sistema 
donde el individuo maneja la información a partir de la cual esta interactuando con 
el ambiente. Esta memoria permite recordar entre siete a nueve elementos 
durante un período de 10 a 15 segundos. De la serie de elementos la persona 
siempre recordará mejor el primer y último elemento.  
 Por último, la memoria de largo plazo es considerada como la memoria en 
general, es la base de datos donde se guarda todos los recuerdos 
(conocimientos, imágenes, conceptos, cultura, etc.). Recibe la información de la 
memoria de corto plazo, posee una capacidad ilimitada para almacenar 
información y se puede conservar este recuerdo por unos minutos, años o toda la 
vida. (Atkinson y Shiffrin, 1968, pp. 89-195). 
 
 Teoría cognoscitiva. 
La teoría cognoscitiva nace en oposición a los fundamentos del conductismo, 
corriente teórica en la que no se estudia la mente del ser humano en los procesos 
de aprendizaje del ser humano, si no que se plantea que este ocurre producto del 
reforzamiento estímulo - respuesta. La teoría cognoscitiva, encierra un conjunto 
de teóricos que estudia los procesos mentales de la inteligencia a través del 
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tiempo. Los recursos cognitivos se dividen en una serie de subprocesos y solo 
una observación bien diferenciada puede aclarar los fenómenos de desarrollo. 
 Entre las características de la teoría cognoscitiva se menciona: 
 Las condiciones ambientales forman parte de la facilitación del 
aprendizaje. 
 El conocimiento debe ser significativo y que se ayude al estudiante a 
organizar y relacionar nueva información con el conocimiento existente 
en la memoria. 
 La instrucción debe ser efectiva, basada en las estructuras mentales o 
esquemas que tiene el estudiante. 
 La información debe organizarse de tal manera que los estudiantes 
sean capaces de conocer la nueva información con el conocimiento 
existente de forma significativa. 
 La retroalimentación forma un papel importante en esta teoría, ya que 
se utiliza para guiar las conexiones mentales exactas.  
 Las explicaciones, demostraciones, ejemplos demostrativos se 
consideran como instrumentos para guiar el aprendizaje.  (Pozo, 2006, p. 
156) 
 
 Teoría triarquica de la inteligencia. 
La teoría triarquica fue propuesto por Stenberg, nace en oposición a los enfoques 
psicométricos adoptando una postura más cognitiva. Para Stenberg la inteligencia 
es una actividad mental dirigida con el propósito de adaptación a, selección de y 
conformación de, en entornos del mundo real relevantes de la vida de uno mismo. 
Esta teoría está compuesta por tres subteorías:  
 La primera es la subteoría componencial y analítica, este componente 
indica que todo ser humano tiene la capacidad de pensar abstracta, de procesar 
la información y habilidad verbal. El meta componente de esta subteoría indica 
que los procesos utilizados en la resolución de un problema implica la capacidad 
de gestionar la mente, así mismo los componentes de rendimiento  engloba a 
todos los procesos mentales que conlleva a las acciones que dicta los meta 
componentes; el tercer componente de esta subteoría está referida a la 
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adquisición de conocimientos, que es utilizado en la forma en que se obtiene la 
nueva información a tareas complementarias de información que ya se tenía 
almacenada. 
 La segunda subteoría es la experiencial o creativa, esta subteoría trata de 
lo bien que se puede realizar una tarea con relación a la familiaridad que resulte 
para el sujeto. En ese sentido esta subteoría considera la capacidad del sujeto de 
aprender a través de las experiencias, esta se subdivide en dos: la primera 
compuesta por la situación de novedad, que trae consigo implícita la creatividad y 
la solución de problemas nunca antes experimentados; el segundo componente 
es el proceso automatizado donde se sostiene que la capacidad de replicar una 
conducta o conocimiento es un esfuerzo consciente.  
  La última subteoría es contextual práctica, esta se ocupa de la actividad 
mental implicada en conseguir un ajuste al contexto, esta subteoría se subdivide a 
su vez en tres componentes: la adaptación, que es el cambio que  sufre el 
individuo para adaptarse mejor  a su entorno. El segundo componente se 
denomina conformación, esta se caracteriza cuando el sujeto cambia su ambiente 
para que encaje mejor a sus necesidades y el tercer componente es la selección 
donde el sujeto emprende un cambio de ambiente alternativo completamente 
nuevo sustituyendo el ambiente anterior que era insatisfactorio para las metas del 
individuo. (Prieto y Stenberg, 1991, pp.  77 – 93) 
 
 Conceptualizaciones de estrategias de aprendizaje. 
De acuerdo a la investigación que se investiga se ha considerado los siguientes 
autores que conceptualizan la estrategia de aprendizaje: 
Para Rigney (1978) las estrategias de aprendizaje son es un conjunto de 
procedimientos que el alumno utiliza con la finalidad de obtener, retener y generar 
distintos tipo s de conocimiento (p. 45) 
 Por su parte Snowman (1986) consideró que es un plan general 
planteado con la finalidad de lograr un conjunto de objetivos de la institución 
previamente planificados previamente antes de confrontar la tarea propia del 
aprendizaje (p. 46) 
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   Para Morles (1991) son actividades de tipo mental realizadas por el 
lector con la finalidad de transformar la información tal como está presentada en 
una información con mayor significatividad (p. 68) 
  En otro concepto se consideró que las estrategias de aprendizaje son 
planes de carácter cognitivo dirigidos a cumplir un desempeño positivo. Para 
ello consideró ocho métodos específicos como estrategias de aprendizaje: uso 
de técnicas de estudio, hallar semejanzas y diferencias, uso de similitudes y 
diferencias físicas de las palabras, clasificación de una parte de las palabras, 
formar representaciones mentales y producir información significativa 
vinculando el material de aprendizaje con aquellas experiencias previas. 
(Poggioli, 1997, p.260) 
 Schunk (1997) considera que el uso de estrategias es una parte integral 
de las actividades de aprendizaje y consisten en técnicas para crear y 
mantener un clima de aprendizaje positivo y a la vez constituyen “formas de 
superar la ansiedad ante los exámenes, de mejorar la autosuficiencia, de 
precisar el valor del aprendizaje…” (p.363) 
 Pozo, Monereo y Castelló (2001) sostuvieron que: Las estrategias de 
aprendizaje se encuentran asociadas con la metacognición, el cual es un 
instrumento de naturaleza intrapsicológico que posibilita tener conciencia de 
algunos conocimientos que maniobramos y también de algunos procesos 
mentales que empleamos para tramitar el conocimiento, entonces, es la 
conciencia del propio conocimiento. (2001, p. 141) 
 
 Dimensiones de estrategias de aprendizaje. 
 
 Dimensión 1: Estrategias de adquisición de la información. 
Adquirir información es atender, dado que los procesos de atención, son los 
encargados de realizar la selección, transformación y transporte de la información 
desde el ambiente externo al registro sensorial. Por ello es fundamental que para 
recepcionar o recoger información sea atender; una vez realizado la tarea de 
atención, lo más posible es que se disponga en camino procesos de repetición, 
los cuales se encargan de llevar la información trasladando y modificando, junto a 
los procesos de atención interactuando con ellos, desde el registro sensorial, al 
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destino final en ese proceso que es la memoria de corto plazo. Román y Gallego 
(2008, p. 9) 
  
 Dimensión 2: Estrategias de codificación de la información. 
Román y Gallego (2008) sostienen que el tránsito de la información desde la 
memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo es necesario, los 
procesos de atención y de repetición. Consideraron que la codificación implica 
traducir a un código, siendo la clasificación en: 
 Estrategias de nemotecnización; es una técnica de memorización que 
permite recordar secuencia de sucesos; la nemotecnia brinda argucias 
para ayudar en estas dificultades. Estas técnicas, están constituidos por 
estrategias de tipo acróstica y/o acrónica donde se emplean las primeras 
letras de cada palabra a memorizar para conformar otra nueva palabra. 
 Distinguen dos niveles de elaboración: el primero es simple, 
fundamentado en la relación intra material a aprender, y el segundo es 
complejo, que lleva a cabo la fusión en los conocimientos previos del 
sujeto. 
 Estrategias de organización. Son las estrategias que permiten que la 
información sea más relevante y adaptable (preciso para el estudiante). 
La organización de información que es elaborado previamente se 
presenta según las particularidades de cada estudiante, de acuerdo a 
sus capacidades. (p. 10) 
 La codificación es una de las habilidades cognitivas, esta se sitúa en la 
base de los niveles intermedios de procesamiento y se aproxima de igual manera 
a la comprensión y significación de la información; para ello se utilizan estrategias 
como elaboraciones de diversos tipos, formas de organización de la información y 
las nemotecnias referidas a las representaciones del conocimiento, 
predominantemente verbal y pocas veces icónica. (Etchepareborda y Abad, 2005, 
p. 81) 
 
 Dimensión 3: Estrategias de recuperación de la información. 
Para Román y Gallego (2008) son las estrategias que benefician la búsqueda de 
información en la memoria y producir una respuesta. El sistema de cognición 
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cuenta con la capacidad de recuperar o de recordar el conocimiento guardado en 
la memoria de largo plazo; las estrategias de recuperación identifican y evalúan 
en qué medida estas favorece buscar la información en la memoria y la generar 
respuesta mediante sistemas de búsqueda y/o generación de respuesta. Estas 
son: 
 Estrategias de búsqueda; este tipo de estrategias se hallan 
esencialmente restringido por la estructura de los conocimientos en la 
memoria, producto a su vez de las estrategias de codificación. 
 Estrategias de generación de respuestas; el generar una respuesta 
precisa puede respaldar la adecuación positiva que proviene de una 
conducta adecuada a la situación. (p. 16) 
    
 Dimensión 4: Estrategias de apoyo al procesamiento. 
Román y Gallego (2008), a la cuarta escala lo denominaron como las estrategias 
que asisten, apoyan y da fuerza el producto de las estrategias de adquisición, de 
codificación y de recuperación acrecentando la motivación, autoestima, y 
atención. Aseguran el clima óptimo para un buen funcionamiento de todo el 
sistema cognitivo, existe  tres tipos de estrategias de apoyo: 
 Estrategias metacognitivas: son las que están asociadas con el 
conocimiento que el alumno detenta de sus propios procesos de 
conocimiento y con el control de esos procesos. 
 Estrategias socio afectivas: se asocian al interés y motivación para 
aprender; este tipo de estrategias se puede fraccionar en: estrategias 
sociales, que posibilitan el aprendizaje mediante la interacción con los 
demás y apoyan a los estudiantes o aprendices a comprender mejor la 
cultura a la que se confrontan. 
 Estrategias motivacionales, que permiten extender y sostener un estado de 
motivación y un entorno de aprendizaje adecuado, o sea son 
procedimientos que permiten la activación, regulación y sostener la 
conducta de estudio. (p. 18) 
 La metacognición es la habilidad de autorregular los propios aprendizajes 
y reconocer los procesos por los que se producen; también se considera como la 
autoconciencia de los procesos que regulan el aprendizaje de cada individuo. La 
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reflexión sobre los mismos son habilidades del pensamiento que se desarrolla en 
el estudiante que se involucra en un proceso de aprendizaje significativo, 
generando además estrategias y planificando la construcción de nuevos 
conocimientos.  (Espinosa y Tamayo, 2009, p. 126) 
 
 Características de las estrategias de aprendizaje. 
En cuanto a estrategias de aprendizaje existen una variedad en el espectro del 
conocimiento, es el docente quien debe identificar las características básicas de 
las estrategias para el logro del aprendizaje previsto. Entre las características 
genéricas se presentan: 
 Desarrollo de una cultura de trabajo colaborativo. 
 Permiten a todos los miembros del grupo pasar por el proceso de 
aprendizaje al realizar las actividades. 
 Posibilita que los miembros del grupo se involucren en el proceso de 
aprendizaje, siendo corresponsables en su desarrollo. 
 Promueve el desarrollo de habilidades de interacción social al propiciar la 
participación, desempeñando distintos roles durante las labores propias de 
la actividad 
 Motiva a los participantes en la identificación positiva con los contenidos 
de la materia haciendo la forma de trabajo más congruente con la realidad 
social 
 Estimula el espíritu de equipo donde los participantes aprenden a trabajar 
en equipo. 
 Promueve el sentido de pertinencia en torno a los contenidos de 
aprendizaje. (Valle, Cabanach, Cuevas y Fernández, 1998, pp. 53 – 68) 
 
1.3.2. Teorías relacionadas al rendimiento académico. 
Zavalza (1973) definió: 
El rendimiento académico constituye el resultado de un proceso 
educativo, en donde se conjugan destrezas, conocimientos, valores y 
aptitudes que el alumno adquiere a lo largo del período de estudio. 
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El rendimiento académico expresado en calificaciones es considerado 
como medida de éxito en los estudios, siendo posible su cuantificación 
en un rango de promoción, repitencia y deserción. (p. 50) 
 Según Larrosa (1994) indica que el rendimiento académico, es la 
expresión de capacidades, habilidades y destrezas cognitivas, que el estudiante 
desarrolla durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 En otro concepto se señala que el rendimiento académico, resume la 
acción realizada en el proceso educativo, siendo esta no solo de aspecto 
cognitivo, sino que además encierra todo el conjunto de habilidades, aptitudes, 
destrezas e intereses del estudiante. En el logro de un óptimo rendimiento 
académico del estudiante, participan una serie de factores educativos como la 
metodología del docente, las características individuales del estudiante, entorno 
familiar, entre otros. (Figueroa, 2004, p. 87) 
 El rendimiento académico, es definido como el resultado del proceso de 
enseñanza y aprendizaje que se da producto de la interacción profesor - 
estudiante, teniendo en cuenta los objetivos previstos en la planificación. El 
resultado es expresado a través de una calificación numérica o cualitativa. 
Rodríguez (2003, p. 34)  
 Para Fineburg (2009, p.5) “el rendimiento escolar o logro académico, se 
refiere a cualquier medida del progreso de un estudiante en un contexto escolar o 
en un área académica correspondiente” 
 Factores que influyen en el rendimiento académico universitario. 
Son diversos los factores que influyen en el rendimiento académico, desde los 
aspectos personales, grupales, entorno, de estrategia, etc. A continuación, se 
menciona algunos factores Tejedor y García – Valcárcel (2007): 
 
 Factores relacionados al alumno. 
 Falta de preparación que les permita tener acceso a estudios superiores o 
grado de conocimientos no acordes a las exigencias de la formación en 
educación superior. 
 Poco desarrollo de aptitudes particulares relacionado con el tipo de 
carrera que ha elegido. 
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 Otro aspecto es de carácter actitudinal. 
 La falta de estrategias y técnicas de estudio. 
 El estilo de aprendizaje tampoco es acorde con la carrera que eligieron. 
 
 Factores asociados al profesor. 
 La falta de estrategias en el desarrollo del proceso pedagógico, como la 
motivación de los estudiantes, el uso de organizadores de información y 
recursos pertinentes e inadecuada evaluación. 
 Las estrategias utilizadas no consideran las características de los 
estudiantes. 
 Poca dedicación individual en la tarea docente. 
 
 Factores relacionados a la organización académica universitaria. 
 Los objetivos de la organización no son claramente definidos. 
 Poca coordinación entre distintas materias, pues cada docente se dedica 
a su curso y no articulan los contenidos. (p. 449) 
Fontana (1992, p. 194) sostuvo que “se ha establecido que los alumnos 
que provienen de hogares con ingresos económicos altos llegan a desempeñarse 
mejor que los que pertenecen a hogares con ingresos bajos”. 
 
 Rendimiento académico universitario. 
El bajo rendimiento académico, el exceso de tiempo que se invierte en la 
preparación de una titulación, la dejadez de los estudios, son problemas 
habituales en la mayoría de países de nuestro contexto económico y cultural. Esta 
temática no debe ser solo preocupación de las autoridades educativas, sino 
también de los responsables políticos que en tiempos de ajustes presupuestales 
verifican cómo el gasto público en educación no genera los resultados esperados.  
 El requerimiento de la enseñanza universitaria en España ha sustentado 
un comportamiento fulminante y ha suscitado que se situé a la cabeza de Europa 
en tasas de estudiante universitario. Este fenómeno de expansión frente a la 
demanda, destella el deseo democrático de una nación de buscar la igualdad de 
oportunidades, pues no se ha visto la disparidad de una rentabilidad social de la 
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enseñanza superior, sino por el contrario, ha liberado un intensificación 
considerable del fracaso académico de los estudiantes y una evidente frustración 
de las expectativas, puesto que el título universitario no es el bálsamo que los 
estudiantes ansían ya para el logro de un empleo.  
 Se podría decir que esta problemática es de rango europeo; en general, 
los sistemas educativos nacionales europeos permanecieron sujetados a una 
gran petición social que incrementó la cantidad de estudiantes universitarios, y no 
hubo tiempo para constituir una nueva configuración y formas de organización 
que permitiera adaptar una universidad que sea para la elite y para las masas con 
un correcto funcionamiento. Estas manifestaciones de incremento tan rápido 
influyeron en la calidad educativa. Tejedor y García - Valcárcel (2007, p. 22)  
 Lareau (1987) señala: 
Que los padres de familia que tienen recursos bajos no solo presentan 
niveles educativos bajos, sino que además carecen de los medios 
necesarios básicos, por ejemplo, materiales de apoyo o tiempo (debido 
a que sus trabajos son menos flexibles) para involucrarse en 
actividades con su hijos o hijas. Asimismo, es importante el papel que 
cumplen los docentes dentro de la formación médica, ya que, 
conociendo los factores que inciden en el rendimiento bajo, pueden 
tomar medidas correctivas que permitan a los alumnos superar algunas 
de sus deficiencias traídas desde la escuela y a obtener mejor 
rendimiento académico, evitando así el fracaso del alumnado. (p. 194) 
 García, López de Castro y Rivero (2014) sostuvieron que: 
El bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan 
estudiantes y profesores en todos los niveles educacionales. Su 
trascendencia para el individuo y la sociedad es palpable a partir de 2 
elementos fundamentales: primero, cuando el bajo rendimiento 
académico afecta la autorrealización profesional de los educandos, y 
segundo, cuando el nivel de conocimientos y habilidades que pueden 





 Habilidad y esfuerzo para el rendimiento académico. 
En el contexto académico los docentes le dan mayor valor al esfuerzo que 
realizan los estudiantes frente a la habilidad. En decir, mientras un estudiante 
espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para su 
estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo.  
 De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según 
Covington (1984) en Edel (2003):  
 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 
capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí 
mismos.  
 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen 
propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza 
aprendido, es decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es 
sumamente difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 
 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 
sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; 
para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias 
como la participación mínima en el salón de clases, retraso y la realización 
de una tarea, trampas en los exámenes, etc. (p. 2) 
 
 Motivación y éxito académico. 
“Motivación deriva del verbo latino moveré, cuyo significado es mover, por lo 
tanto, motivación es la necesidad de activar la conducta dirigiéndola hacia la meta 
propuesta” (Díaz, 2015, p. 3) 
 Al respecto puede entenderse al empeño que pone el estudiante por 
aumentar o conservar, en lo más alto posible, la habilidad en todas aquellas 
tareas en las cuales está considerado como una obligación o norma la excelencia 
y la realización, por ende, es posible de  lograrse o fracasar. Junco (2010) citado 
en (Pérez, 2013, p. 14) 
 El rendimiento es un concepto complejo, con muchas dimensiones y a la 
vez polémico que en gran medida depende varios factores personales del 
estudiante, contexto y de la tarea. La mayoría de las investigaciones realizadas se 
caracteriza por el uso y por qué no decir del abuso de las calificaciones medias 
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del estudiante como único medido del logro académico. En ese sentido, si bien es 
importante considerar las calificaciones, no es posible resumir el logro académico 
solo a partir de las notas promedios. En consecuencia, (Martínez 2011b, p. 2) 
plantea que “la motivación constituye un proceso de regulación, una competencia 
que incluye aspectos cognitivos, afectivos, sociales y conductuales". Para el autor 
los estudiantes que se motivan presentan las siguientes características: 
 Poseen meta cognición: planifican, organizan, controlan, evalúan y, en 
general, dirigen sus procesos mentales, sus emociones, sus conductas, 
hábitos y la propia observación. • Usan estrategias cognitivas vinculadas 
con su trabajo. 
 Poseen ciertas creencias motivacionales (intrínsecas y extrínsecas) y 
emociones adaptativas respecto de sí mismos y de la tarea (entusiasmo, 
gozo, satisfacción, etc.). 
 Tienen sentido de autoeficacia. • Planifican y controlan el tiempo y el 
esfuerzo, siendo persistentes y gestionando la ansiedad ante los 
exámenes. 
 Usan estrategias profundas y significativas en lo que hacen: no son 
superficiales. 
 Saben buscar y pedir ayuda. (p. 2) 
Algunos estudiantes plantean que no se sienten motivados por la 
carrera que están estudiando, que es una carrera muy difícil, que 
requiere mucho tiempo de estudio, o sea mucho sacrificio, manifiestan 
además dificultades con el método de estudio seleccionado, y que no 
han recibiendo la orientación necesaria para realizar la selección 
correcta de los mismos, no se realiza una correcta activación y 
autonomía de los estudiantes, factores que están muy relacionados con 








1.4.  Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general. 
¿Cuál es la relación entre las estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura del 
segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
 
 Problema específico 1. 
¿Cuál es la relación entre las estrategias de adquisición de información y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, 2018? 
 
 Problema específico 2. 
¿Cuál es la relación entre las estrategias de codificación de información y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, 2018? 
 
 Problema específico 3. 
¿Cuál es la relación entre las estrategias de recuperación de información y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, 2018? 
 
 Problema específico 4. 
¿Cuál es la relación entre las estrategias de apoyo al procesamiento y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 






1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación teórica. 
La investigación teóricamente se justifica porque se contrasta en los estudiantes 
del primer ciclo de la facultad de Ingeniería y Arquitectura los fundamentos 
teóricos del modelo de procesamiento de la información que explica cómo se 
realiza el proceso de la información desde el momento en que se obtiene la 
información del ambiente externo a través de los sentidos y pasa a los tipos de 
memoria, y cómo es que esta información procesada mentalmente se refleja en 
los resultados académicos de las asignaturas que lleva en alguna de las cinco 
escuelas como parte de su carrera en la facultad de Ingeniería y Arquitectura en 
la USMP. 
 
1.5.2. Justificación práctica. 
En la práctica se justifica porque a partir de los resultados de esta investigación 
los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la Universidad san 
Martín de Porres podrán reflexionar sobre los resultados y tomar las decisiones 
pertinentes en la mejora del rendimiento académico del estudiante de la facultad 
de Ingeniería y Arquitectura en la USMP. 
 
1.5.3. Justificación metodológica. 
La investigación fue realizada considerando todos los procesos metodológicos 
dentro del enfoque cuantitativo, por tanto se justifica porque será de utilidad como 
una guía o antecedente para futuras investigaciones, así mismo el instrumento 
que permitió la recolección de datos fue adaptado en algunos términos para el 
contexto de los estudiantes del segundo ciclo de la facultad de Ingeniería y 








1.6.1. Hipótesis general. 
Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
 
Hipótesis especifica 1. 
Existe una relación significativa entre las estrategias de adquisición de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres. 
 
Hipótesis especifica 2. 
Existe una relación significativa entre las estrategias de codificación de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres. 
 
Hipótesis especifica 3. 
Existe una relación significativa entre las estrategias de recuperación de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres. 
 
Hipótesis especifica 4. 
Existe una relación significativa entre las estrategias de apoyo al 
procesamiento y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 






1.7.1. Objetivo general. 
Establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura del 
segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, 2018 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 
 Objetivo específico 1. 
Determinar la relación entre las estrategias de adquisición de información y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, 2018. 
 
 Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre las estrategias de codificación de información y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, 2018. 
 
 Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre las estrategias de recuperación de información y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, 2018. 
 
 Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre las estrategias de apoyo al procesamiento y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
































2.1. Diseño de investigación 
 No experimental 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran como no experimental 
porque “No se realizó experimento alguno, no se aplicó ningún tratamiento o 
programa, es decir, no existió manipulación de variables observándose de manera 
natural los hechos o fenómenos, es decir, tal y como se dan en su contexto 
natural” (p. 151), en ese sentido en la presente investigación no existió 
manipulación de ninguna de las variables de estudio, recogiéndose los datos a 
través de un instrumento sobre las estrategias de aprendizaje y el reporte de 
notas del primer ciclo de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la USMP. 
 
 Transversal 
Al respecto Según Hernández, Fernández y Baptista. Manifestaron que este nivel 
de investigación es porque se recopilan datos del contexto en un único momento, 
en cuanto al tiempo, con la finalidad de describir las variables de estudio y 
analizar si esta incide o se relaciona en un momento determinado. Los datos 
relacionados a las variables de estudio fueron recogidos en un único momento de 
los encuestados respecto a las dos variables de estudio. (2010, p. 151) 
 
 Nivel correlacional 
Está dirigido a la determinar el grado de relación existente entre dos o más 
variables de estudio en la investigación considerando una misma muestra de 
sujetos o el grado de relación entre dos fenómenos o eventos observados. En 
esta investigación de acuerdo a los objetivos se pretende determinar la relación 
existente entre las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de una 
misma muestra de sujetos como los estudiantes del segundo ciclo de la facultad 












Ox = Observación de las estrategias de aprendizaje 
Oy = Observación del rendimiento académico 
r     = Correlación de las variables 
Enfoque es de tipo cuantitativo. Según Valderrama (2013) el enfoque cuantitativo 
presenta como característica fundamental el compendio y el estudio de 
información con el propósito de contestar a la formulación dl problema de 
investigación, poner a prueba una hipótesis y rechazar o aceptar (p. 106). 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Variable 1: Estrategias de aprendizaje. 
Román y Gallego (2008, p. 95) consideraron que “las estrategia de aprendizaje 
involucran procedimientos intencionales que requieren de esfuerzo, en el 
comportamiento de los especialistas en un área, ya que mejoran el desempeño 
académico”. 
 
2.2.2. Variable 2: Rendimiento académico. 
Martínez (1996, p. 25) define como “el producto o utilidad que rinde una persona o 
cosa, así como otra de las acepciones es el resultado o producto de los medios 
empleados o utilizados, asimismo define académico a las cosas relativas de la 
enseñanza es decir a los centros oficiales”.  
 
2.2.3. Operacionalización de las variables. 
La definición conceptual y operacional de las variables se muestra en la tabla 1. 
  Ox 
 
M  r 
 
                 Oy 
       
 
 
  Oy 
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Tabla 1 
Matriz operacional de estrategias de aprendizaje 

























Subraya palabras y usa 
signos  
Pronuncia palabras y 
reflexiona sobre lo leído 
 
 
Memoriza frases y asocia 
palabras 




Busca información y usa 
esquemas 





Busca un clima adecuado          
Estado emocional e 
interacción con los demás 
 
 


















17 - 21  
Nunca o casi 
nunca  (1) 


















[63 – 84 ] 
Fuente: Adaptado de Román y Gallego (2008). Escala de estrategias de 
aprendizaje 
 
2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población. 
La población es el conjunto total de elementos que son materia de estudio en la 
investigación, por ende, en esta investigación la población estuvo conformado por 
todos los estudiantes del segundo ciclo de la facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad San Martín de Porres que son en total 198 estudiantes tal como 







Cantidad de estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Escuela Cantidad de estudiantes 
Ingeniería Civil 28 
Ingeniería Industrial 47 
Ingeniería De sistemas 52 
Arquitectura 32 




La muestra es una porción representativa de la población, en ese sentido la 
muestra en esta investigación fue determinada probabilísticamente, obteniéndose   
131 estudiantes de la totalidad de acuerdo al siguiente procedimiento estadístico: 
 
Figura 1. Resultados de la muestra  
Fuente: Asesoría económica y Marketing (2009) 
 
2.3.3. Muestreo. 
La forma para la seleccionar los 131 estudiantes fue realizado mediante el 
muestreo aleatorio o al azar donde todos los estudiantes tuvieron la misma 
probabilidad de formar parte de la muestra. Además considerando que la 
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población está constituida por estudiantes de cinco escuelas, se realizó el 
muestreo por escuela, siendo el factor de fijación el siguiente: 
n/N = 0,66 
Tabla 3 
Muestreo por estrato de los estudiantes  
Especialidad Cantidad Muestra por especialidad 
Ingeniería Civil 28 28*0.66 19 
Ingeniería Industrial 47 47*0.66 31 
Ingeniería De sistemas 52 52*0.66 34 
Arquitectura 32 32*0.66 21 
Ciencias Aeronáutica 39 39*0.66 26 
Total 198 131 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. Técnica. 
La técnica es la forma con el investigador que el investigador recoge la 
información del contexto de estudio. En esta investigación la técnica utilizada fue 
la encuesta y el análisis documental en el reporte de notas. 
 
2.4.2. Instrumentos. 
El instrumento es el recurso utilizado por el investigador para recoger los datos, 
en ese sentido en esta investigación se utilizó una escala de estrategias de 
aprendizaje de los autores Román y Gallego. 
 
2.4.3. Ficha técnica del instrumento de estrategias de aprendizaje 
Nombre: Escalas de estrategias de aprendizaje. 
Autor: Román y Gallego (2008).  
Objetivo: Evaluar el uso habitual de las estrategias de aprendizaje en estudiantes 
de nivel básico o superior. 
Tiempo de aplicación: Aproximado 30 minutos. 
Componentes:  
Escala I: adquisición de la información. 
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Escala II: codificación de la información. 
Escala III: recuperación de la información. 
Escala IV: Estrategias de apoyo al procesamiento de la información. 
Aplicación: Colectiva o individual. 
Escalas de medición: Nunca o casi nunca (1), algunas veces (2), muchas veces 
(3) y siempre o casi siempre (4). 
N° ítem: 19 preguntas con escalas tipo Likert. 
 
2.4.4. Validez. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 201), la validez se refiere 
cuando el instrumento mide la variable que se pretende medir en el trabajo de 
investigación. El tipo de validez fue de contenido, para el cual se recorrió a 




Resultado de validez por jueces expertos 
Jueces expertos Resultado 
Experto 1: Dr. Jaime Agustín Sànchez Ortega Aplicable 
Experto 2: Mg. César Eloy Livia Aliaga  Aplicable 
Experto 3: Mg. Justo Rafael De los Rios Hermoza Aplicable 
Experto 4: Mg. Pelagia Cecilia Villareal Magan Aplicable 
Experto 5: Mg. Edy Dalmiro Barnett Mendoza Aplicable 
 
2.4.5. Confiabilidad. 
Kerlinger y Lee  respecto a la confiabilidad manifestaron que es el grado en que 
un instrumento arroja resultados similares cuando aplica al mismo objeto o sujeto 
(2002, p. 75). El procedimiento seguido para determinar la confiabilidad fue 
aplicando el instrumento a una prueba piloto de 20 estudiantes de otra casa de 
estudios que cumplen con las características de la muestra de estudio, para luego 
procesar los datos mediante el coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach 
obteniéndose un resultado de 0,869, el cual se considera como alta confiabilidad.  
 
2.5. Método de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se utilizó dos procedimientos estadísticos: 
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 Para el primer procedimiento se recorrió a la estadística descriptiva 
mediante el software SPSS 22, para luego organizar la información en tablas y 
figuras de acuerdo a normas APA y finalmente el análisis e interpretación 
respectiva. 
 Para la comprobación de las hipótesis planteadas se utilizó el coeficiente 
de correlación Rho Spearman dado que una de las variables es de naturaleza 
cualitativa, para el caso de estrategias de aprendizaje. 
 
2.6. Aspectos éticos 
a) En la presente investigación se consideraron algunos aspectos éticos en el 
contexto de la investigación y el respeto a normas de redacción como: 
b) Toda la información utilizada de carácter teórico o del conocimiento en 
general fue citado correctamente de acuerdo a normas APA. 
c) La muestra de estudio considerado en esta investigación fue informado 
oportunamente sobre la información a utilizar con fines investigativos. 
d) Se mantuvo en el anonimato los datos personales de los estudiantes, pues 
no fue parte del análisis en esta investigación. 
e) Los datos utilizados para el proceso estadístico son verídicos y proceden 




































3.1. Resultados descriptivos 
 
3.1.1. Estrategias de aprendizaje. 
En la tabla 5 y figura 2 se puede observar el resultado de las estrategias de 
aprendizaje, donde 54% de estudiantes equivalente a 71 indican que, si utilizan 
las estrategias de aprendizaje, el 46% que equivale a 60 estudiantes indica que 




Niveles de uso de las estrategias de aprendizaje 
Niveles de uso Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Utiliza 71 54 54 
Utiliza poco 60 46 46 
Total 131 100 100 
 
 
Figura 2. Estrategias de aprendizaje en porcentajes 
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3.1.2. Estrategias de adquisición de la información. 
 
Tabla 6 
Niveles de uso de la estrategia adquisición de la información 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
No utiliza 23 18 
Utiliza 6 5 
Utiliza poco 102 78 
Total 131 100 
 
 
Figura 3. Estrategias de adquisición de la información 
 
En la tabla 6 y figura 3 se puede observar el resultado de las estrategias de 
adquisición, donde 78% de estudiantes equivalente a 102 indican que utilizan las 
poco este tipo de estrategias, el 18% que equivale a 23 estudiantes indica que no 





3.1.3. Estrategias de codificación de la información. 
Tabla 7 
Niveles de uso de la estrategia de codificación de la información 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
No utiliza 39 30 
Utiliza 6 5 
Utiliza poco 86 66 
Total 131 100 
 
 
Figura 4. Estrategias de codificación de la información 
 
En la tabla 7 y figura 4 se puede observar el resultado de las estrategias de 
codificación, donde 66% de estudiantes equivalente a 86 indican que utilizan poco 
las estrategias de codificación, el 30% que equivale a 39 estudiantes indica que 




3.1.4. Estrategias de recuperación de la información. 
Tabla 8 
Niveles de uso de la estrategia de recuperación de la información 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
No utiliza 24 18 
Utiliza 8 6 
Utiliza poco 99 76 
Total 131 100 
 
 
Figura 5. Estrategias de recuperación de la información 
 
En la tabla 8 y figura 5 se puede observar el resultado de las estrategias de 
recuperación, donde 76% de estudiantes equivalente a 99 indican que utilizan 
poco las estrategias de recuperación, el 18% que equivale a 24 estudiantes indica 




3.1.5. Estrategias de apoyo al procesamiento de la información. 
Tabla 9 
Niveles de uso de la estrategia de apoyo al procesamiento  de la información 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
No utiliza 15 11 
Utiliza 8 6 
Utiliza poco 108 82 
Total 131 100 
 
 
Figura 6. Estrategias de apoyo al procesamiento de la información 
 
 
En la tabla 9 y figura 6 se puede observar el resultado de las estrategias de apoyo 
a la información, donde 82% de estudiantes equivalente a 108 indican que utilizan 
poco las estrategias de apoyo a la información, el 11% que equivale a 15 
estudiantes indica que no utiliza  y solo el 6% igual a 8 estudiantes utilizan la 




3.1.6. Descripción del rendimiento académico 
En la tabla 10 y figura 7 se puede percibir el resultado del rendimiento académico, 
donde en el nivel bajo de rendimiento se ubica el 37% de estudiantes equivalente 
a 48, el 53% que equivale a 70 estudiantes presenta un rendimiento de nivel 
regular y solo el 10% de estudiantes tiene un alto rendimiento académico.   
Tabla 10 
Resultados según nivel de rendimiento académico 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Bajo 48 37 37 
Regular 70 53 53 
Alto 13 10 10 
Total 131 100 100 
 
 
Figura 7. Rendimiento académico  
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3.2. Resultados correlaciónales 
 
3.2.1. Rendimiento académico y estrategias de aprendizaje. 
 
 Hipótesis general. 
H0 = No existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres. 
H1 = Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres. 
Nivel de confianza determinado al 95% donde α=0,05. 
Entonces: 
Si, el p valor < α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si, el p valor > α; se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 11 














Sig. (bilateral) . ,016 






Sig. (bilateral) ,016 . 
N 131 131 
 
El proceso estadístico mediante el coeficiente de correlación en la tabla 11, indica 
que hay una relación entre las variables estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de r = 0,386, siendo de grado bajo y positiva. 
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 Así mismo el sig. bilateral de 0,016 indica que la relación existente entre las 
variables es significativa, dado que es menor al valor α, por lo que se concluye del 
análisis que se rechaza la hipótesis nula y determina que: existe una relación 
significativa entre las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de los 
estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la 
Universidad San Martín de Porres. 
 
3.2.2. Rendimiento académico y estrategias de adquisición de información. 
 
 Hipótesis especifica 1. 
H0= No existe una relación significativa entre las estrategias de adquisición de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres. 
H1= Existe una relación significativa entre las estrategias de adquisición de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Nivel de confianza determinado al 95% donde α=0,05. 
Entonces: 
Si, el p valor < α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si, el p valor > α; se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 12 











Coeficiente de correlación 1,000 ,290 
Sig. (bilateral) . ,043 
N 131 131 
Estrategias de 
adquisición 
Coeficiente de correlación ,290 1,000 
Sig. (bilateral) ,043 . 
N 131 131 
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El proceso estadístico a través del coeficiente de correlación en la tabla 12, indica 
que hay una relación entre las variables Estrategias de adquisición y rendimiento 
académico de r = 0,290, siendo de grado bajo y positiva. 
 Así mismo el sig. bilateral de 0,043 indica que la relación existente entre las 
variables es significativa, dado que es menor al valor α, por lo que se concluye del 
análisis que se rechaza la hipótesis nula y determina que: existe una relación 
significativa entre las estrategias de adquisición de información y rendimiento 
académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura del 
segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres. 
 
3.2.3. Rendimiento académico y estrategias de codificación de 
información. 
 
 Hipótesis especifica 2. 
H0= Existe una relación significativa entre las estrategias de codificación de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres. 
H1= Existe una relación significativa entre las estrategias de codificación de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Nivel de confianza determinado al 95% donde α=0,05. 
Entonces: 
Si, el p valor < α; se rechaza la hipótesis nula. 



















Sig. (bilateral) . ,036 






Sig. (bilateral) ,036 . 
N 131 131 
 
El proceso estadístico a través del coeficiente de correlación en la tabla 13, 
muestra que hay una relación entre las variables Estrategias de codificación y 
rendimiento académico de r = 0,380, siendo de grado bajo y positiva. 
 Así mismo el sig. bilateral de 0,036 indica que la relación existente entre las 
variables es significativa, dado que es menor al valor α, por lo que se concluye del 
análisis que se rechaza la hipótesis nula y determina que: existe una relación 
significativa entre las estrategias de codificación de información y rendimiento 
académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura del 
segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres 
 
3.2.4. Rendimiento académico y estrategias de recuperación de 
información. 
 
 Hipótesis especifica 3. 
H0= No existe una relación significativa entre las estrategias de recuperación de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad Ingeniería 
y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres. 
H1= Existe una relación significativa entre las estrategias de recuperación de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad Ingeniería 
y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres. 
Nivel de confianza determinado al 95% donde α=0,05. 
Entonces: 
Si, el p valor < α; se rechaza la hipótesis nula. 
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Si, el p valor > α; se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 14 














Sig. (bilateral) . ,046 






Sig. (bilateral) ,046 . 
N 131 131 
 
El proceso estadístico a través del coeficiente de correlación en la tabla 14, 
muestra que hay una relación entre las variables Estrategias de recuperación y 
rendimiento académico de r = 0,256, siendo de grado bajo y positiva. 
 Así mismo el sig. bilateral de 0,046 indica que la relación existente entre las 
variables es significativa, dado que es menor al valor α, por lo que se concluye del 
análisis que se rechaza la hipótesis nula y determina que: existe una relación 
significativa entre las estrategias de recuperación de información y rendimiento 
académico de los estudiantes de la facultad Ingeniería y Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad San Martín de Porres. 
 
3.2.5. Rendimiento académico y estrategias de recuperación de información. 
 
 Hipótesis especifica 4. 
H0= No existe una relación significativa entre las estrategias de apoyo al 
procesamiento y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres 
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H1= Existe una relación significativa entre las estrategias de apoyo al 
procesamiento y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Nivel de confianza determinado al 95% donde α=0,05. 
Entonces: 
Si, el p valor < α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si, el p valor > α; se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 15 












Coeficiente de correlación 1,000 ,118 
Sig. (bilateral) . ,180 




Coeficiente de correlación ,118 1,000 
Sig. (bilateral) ,180 . 
N 131 131 
 
El proceso estadístico a través del coeficiente de correlación en la tabla 15, 
muestra que no hay una relación entre las variables Estrategias de apoyo al 
procesamiento y rendimiento académico de r = 0,118, siendo de grado nulo. 
Así mismo el sig. bilateral de 0,180 confirma que no existe significancia, 
dado que es mayor al valor α, por lo que se concluye del análisis que se acepta la 
hipótesis nula y determina que: no existe una relación significativa entre las 
estrategias de apoyo al procesamiento y rendimiento académico de los 
estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la 































Después de presentar los hallazgos de la presente investigación mediante el 
proceso estadístico, en este capítulo se contrasta los resultados con hallazgos de 
otros investigadores que fueron considerados como antecedentes de la 
investigación. 
 Respecto a la hipótesis general, mediante el coeficiente de correlación de 
Rho Spearman se determinó que existe una relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de  los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, siendo los datos estadísticos de r = 0,386 y p<0,05. Entre las 
investigaciones a nivel internacional que abordaron las variables de estudio y 
llegaron a resultados similares se tiene: 
 El trabajo de investigación desarrollado por Roux y Anzures (2014) que 
tuvo por finalidad conocer la relación existente entre las estrategias empleadas y 
las calificaciones reportadas en el período escolar inmediato anterior a la 
realización del estudio. Las conclusiones reportan que de las estrategias 
analizadas, la estrategia de toma de apuntes es la que guarda mayor relación con 
el rendimiento académico, otras estrategias importantes en el rendimiento 
académico también fueron considerados como la estrategia de control y la de 
autorregulación, así mismo mencionan que en menor grado de relación respecto 
al rendimiento académico se encuentran las estrategias de motivación y las 
estrategias metacognitivas. Los resultados de esta investigación frente al hallazgo 
de autores Roux y Anzures coincide en algunos aspectos como el menor grado de 
relación, dado que los resultados obtenidos en todos los tipos de estrategias es 
de nivel bajo, siendo nulo en un tipo de estrategia, esta variación se debe a otro 
fundamento teórico asumido respecto a las estrategias de aprendizaje, por ello es 
que los tipos de estrategias no son coincidentes. 
 También se consideró el trabajo dado a conocer por Lastre y De la Rosa 
(2014)  que fue desarrollado con el objetivo de determinar si existe relación entre 
las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del quinto 
grado de primaria, siendo el resultado principal se demostró estadísticamente que 
existe una correlación altamente significativa  entre las estrategias de aprendizaje 
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y el rendimiento académico, básicamente en las asignaturas de matemáticas, 
sociales, lengua castellana y ciencias naturales. Las coincidencias frente a la 
correlación de las variables son muy similares, teniendo en cuenta que en las dos 
investigaciones se utilizó el instrumento ACRA, siendo la variación en el nivel de 
significancia, además de considerar que las características de la muestra de 
estudio son diferentes, estudiantes de nivel básico y en este caso estudiantes de 
nivel superior. 
 Otra investigación donde se aborda el rendimiento académico fue 
realizada por Paez y Castaño (2015) con la finalidad de describir la inteligencia 
emocional y determinar su relación con el rendimiento académico en estudiantes 
universitarios. En los resultados indicaron que habiendo procesado a través el 
coeficiente de Pearson, no existe relación entre las variables, siendo el resultado 
final de r = 0,145. Sin embargo cuando asumen como muestra solo a los 
estudiantes de medicina determinaron que si existe relación con la inteligencia 
emocional, siendo r = 0,435, lo mismo ocurre con los estudiantes de economía 
que logran un coeficiente de correlación de r = 505. De acuerdo a los hallazgos de 
Paez y Castaño la inteligencia emocional no es importante en el rendimiento 
académico. 
  A nivel internacional, por último se consideró la investigación de Regalado 
y Ríos (2013), quienes plantean como objetivo  analizar el impacto que genera la 
jornada laboral en el rendimiento escolar de los estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara que cursan la Licenciatura, manifestando en la conclusión que, a 
medida que se va incrementando las horas en la jornada laboral se afecta 
negativamente el rendimiento escolar de  los estudiantes en -0.085, lo mismo 
ocurre cuando los estudiantes se autoemplean afecta su rendimiento escolar 
negativamente, es decir que los aspectos laborales no apoyan en la mejora del 
rendimiento académico. 
 En el Perú también se ha manifestado preocupación por la problemática 
de las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, en ese sentido se han 
desarrollado varias investigaciones relacionadas a las variables de estudio. Así se 
tiene el trabajo realizado por Ortega (2012) en la Universidad San Ignacio de 
Loyola con la finalidad de determinar si existe relación entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de educación 
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secundaria de una Institución Educativa Pública del Callao. En el hallazgo 
principal menciona la existencia de una correlación determinado a través del 
coeficiente de correlación de Rho Spearman entre las variables de estudio, siendo 
r= 0,852 y significativa al nivel 0,01, y en menor grado de relación se determinó 
con respecto al hábito de formas de estudio y rendimiento académico siendo r= 
0,343, siendo significativa en el nivel de 0,05. Frente a este resultado se resalta 
que los hábitos de lectura son relevantes en el rendimiento académico en 
comparación con las estrategias de aprendizaje, aunque hay que considerar que 
las características de la muestra son diferentes. 
 Por su parte, también Zavaleta (2016) presento la investigación que tuvo 
como objetivo  determinar la influencia del uso de estrategias de aprendizaje de 
un segundo idioma para el logro de un aprendizaje autónomo en los estudiantes 
del cuarto año de la especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional, siendo la 
conclusión. La investigación fue de diseño experimental en donde evidenció que 
inicialmente los estudiantes los dos grupos del cuarto año de la especialidad de 
idiomas no utilizan estrategias de aprendizaje, obteniendo el resultado post 
prueba de que una mayoría superior al 75% de estudiantes si utilizan estrategias 
de aprendizaje. Respecto al diseño metodológico asumido en las investigaciones 
es diferente por lo que el resultado no amerita mayor comparación. 
  Finalmente, Tejada (2016) realizó la tesis Relación entre los 
componentes de la autoestima y el nivel de rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” sede Puno 2013, en la Universidad Católica Santa 
María de Arequipa, donde el objetivo fue determinar la relación entre las variables 
de estudio. Mediante el proceso estadístico determinó que hay una relación de 
nivel moderado con r = 0, 629 entre las variables componentes de la autoestima y 
rendimiento adámico de las estudiantes de las asignaturas de Biología y 
metodología del trabajo universitario, siendo más notable el resultado de la 
correlación respecto a las estrategias de aprendizaje obtenido en esta 
investigación. 
 
 Respecto a las hipótesis específicas, en los resultados se obtuvo que el 
rendimiento académico guarde una relación positiva de nivel moderado con las 
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estrategias de adquisición, codificación y recuperación; mientras que con las 
estrategias de apoyo a la información indica nula correlación. En este aspecto no 
se encontró investigaciones que hayan considerado los componentes del ACRA 
como aspectos  de análisis en los resultados.  
 En el análisis descriptivo del rendimiento académico se evidencia el 
problema planteado, dado que la mayoría (53%) de los estudiantes de la facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres presentan 
un nivel regular, que acumulando con el nivel bajo de 37% se tiene un 90% de 
estudiantes que se ubican entre el nivel bajo y regular con notas que van desde 0 
a 14, siendo solo el 10% de estudiantes que tienen un promedio de notas entre 15 
y 20 que se obtiene del promedio de notas de nueve cursos que llevan los 














































Primero: Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, con datos 
estadísticos de r = 0,386 y p<0,05. 
Segundo: Existe una relación significativa entre las estrategias de adquisición de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres, con datos estadísticos de r = 0,290 y p<0,05. 
Tercero: Existe una relación significativa entre las estrategias de codificación de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de 
Porres, con datos estadísticos de r = 0,380 y p<0,05. 
Cuarto: Existe una relación significativa entre las estrategias de recuperación de 
información y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad Ingeniería 
y Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, con 
datos estadísticos de r = 0,256 y p<0,0. 
Quinto: No existe una relación entre las estrategias de apoyo al procesamiento y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo ciclo de la Universidad San Martín de Porres, con datos 





































Primero: A partir del resultado general se sugiere a los futuros investigadores 
desarrollar trabajos de investigación con las variables de estudio bajo el diseño 
experimental, considerando las estrategias de aprendizaje como independiente y 
rendimiento académico como dependiente. Así mismo a los docentes y 
estudiantes de la Universidad San Martín de Porres fomentar e incorporar en el 
conocimiento sobre el uso de las estrategias de aprendizaje. 
Segundo: A los estudiantes de la Universidad San Martín de Porres se sugiere 
utilizar las estrategias para adquirir información de su entorno, para ello es 
importante conocer cómo funciona esta estrategia y de esta manera aplicar en las 
actividades académicas diarias y mejorar el rendimiento académico. 
Tercero: A los estudiantes, se sugiere buscar el conocimiento referente a las 
estrategias de codificación y de esta manera acopiar mejor la información que le 
permita procesar la información. Para ello es importante que conozca y aplique 
las técnicas adecuadas como el subrayado, el realizar esquematizaciones, 
cuadros sinópticos, etc. 
Cuarto: A los docentes y estudiantes de la Universidad San Martín de Porres se 
recomienda fomentar el uso de la estrategia que le permita recuperar la 
información almacenada en la memoria, formulando preguntas como ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿En qué orden? 
Quinto: Teniendo en cuenta los resultados se sugiere a futuros investigadores 
ampliar la muestra de la población y corroborar si realmente las estrategias de 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura - USMP 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables  
¿Cuál es la relación entre 
las estrategias de 
aprendizaje y rendimiento 
académico de los 
estudiantes de  la facultad 
de Ingeniería Civil del primer 
ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, 2018? 
Establecer la relación entre 
las estrategias de 
adquisición de información y 
rendimiento académico de 
los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, 2018 
Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico 
de  los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad 
San Martín de Porres 
 
Gestión directiva 





Subraya palabras y usa 
signos  
Pronuncia palabras y 
reflexiona sobre lo leído 
 
 
1 – 5 
Nunca o 
casi nunca  
(1) 
Algunas 











[42  - 62] 
 






Memoriza frases y asocia 
palabras 









Busca información y usa 
esquemas 
Transforma información y 
ordena conceptos 
 







Busca un clima adecuado 
Estado emocional e 
interacción con los demás 
 
 









Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre 
las estrategias de 
adquisición de información 
y rendimiento académico 
de los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, 2018? 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre 
las estrategias de 
adquisición de información 
y rendimiento académico 
de los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, 2018 
Hipótesis especifica 1 
Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de 
adquisición de 
información y rendimiento 
académico de los 
estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad 
San Martín de Porres 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre 
las estrategias de 
codificación de información 
y rendimiento académico 
de los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, 2018? 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre 
las estrategias de 
codificación de información 
y rendimiento académico 
de los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, 2018 
Hipótesis especifica 2 
Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de 
codificación de 
información y rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la facultad 
de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad 
San Martín de Porres 
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Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre 
las estrategias de 
recuperación de 
información y rendimiento 
académico de los 
estudiantes de  la facultad 
de Ingeniería y Arquitectura 
del segundo ciclo de la 
Universidad San Martín de 
Porres, 2018? 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre 
las estrategias de 
recuperación de 
información y rendimiento 
académico de los 
estudiantes de  la facultad 
de Ingeniería y Arquitectura 
del segundo ciclo de la 
Universidad San Martín de 
Porres, 2018 
Hipótesis especifica 3 
Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de 
recuperación de 
información y rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la facultad 
Ingeniería y Arquitectura 
del segundo ciclo de la 
Universidad San Martín 
de Porres 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre 
las estrategias de apoyo al 
procesamiento y 
rendimiento académico de 
los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, 2018? 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre 
las estrategias de apoyo al 
procesamiento y 
rendimiento académico de 
los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad San 
Martín de Porres, 2018 
Hipótesis especifica 4 
Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de apoyo al 
procesamiento y 
rendimiento académico 
de los estudiantes de  la 
facultad de Ingeniería y 
Arquitectura del segundo 
ciclo de la Universidad 
San Martín de Porres 
 
Metodología 








 Población de 198 
estudiantes de la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura. 
 Muestra de 131 estudiantes  
Técnica:  
 La encuesta 
 
Instrumento: 
 Cuestionario ACRA de Román y Gallego con 21 items para estrategias de 
aprendizaje con 4 alternativas de respuesta 
Reporte de notas y análisis de contenido para el rendimiento académico 
 
 Descriptiva 
 Inferencial por coeficiente de 
correlación de Rho spearman 
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Anexo 3. Instrumento 
 
CUESTIONARIO DE ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
Estimado estudiante: 
La encuesta tiene por finalidad recopilar datos sobre las estrategias de aprendizaje. La información que usted 
brinde es completamente confidencial, y se empleará únicamente para efectos de la investigación, por lo que se 
le solicita responder lo más sinceramente posible. Lea atentamente cada pregunta y marque con una X la opción 
que le parezca apropiada. 
Mencionar la Escuela Profesional: _______________________________________________________ 
El valor 1 representa el más bajo y 4 el más alto. 
1=Nunca o casi nunca 2= Algunas veces  3= Muchas veces  4= Siempre o casi siempre  
 
N° ITEMS 1 2 3 4 
DIMENSIÓN 1: Estrategias de Adquisición de información en los estudiantes 
1 
Antes de comenzar a estudiar lee el índice, el resumen, los párrafos, cuadros gráficos, negritas 
o cursivas del material a aprender. 
    
2 
Utiliza signos (admiración, asteriscos, dibujos...), algunos de ellos los crea Ud., para resaltar 
aquellas informaciones de los textos que considero muy importantes. 
    
3 Subraya los textos para hacer más fácil su memorización.     
4 
Cuando tiene que estudiar un texto muy largo, lo divide en partes pequeñas, haciendo 
anotaciones, subtítulos o epígrafes 
    
5 
Anota palabras o frases del autor, que parecen muy importantes, en los márgenes del libro, 
apuntes o en hoja aparte. 
    
 DIMENSIÓN 2: Codificación de la información 1 2 3 4 
6 Cuando estudia hace dibujos, figuras, gráficos o viñetas para relacionar las ideas principales.     
7 Hace analogías con los temas que estoy aprendiendo.     
8 Hace ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc. como aplicación de lo aprendido.     
9 
Durante las explicaciones de los profesores, suele hacer preguntas sobre el tema y resumir lo 
más importante de cada uno de los párrafos de un tema, lección o apuntes. 
    
10 Hace esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio.     
11 Para fijar datos al estudiar suele utilizar trucos tales como acrósticos, acrónimos o siglas.     
 DIMENSIÓN 3: Recuperación de la información 1 2 3 4 
12 Cuando tiene que exponer algo oralmente o por escrito recuerda dibujos, imágenes, mediante 
los cuales elabora la información durante el aprendizaje 
    
13 Cuando lee diferencia los aspectos y contenidos importantes o principales de los secundarios.     
14 Antes de la primera lectura, usted plantea preguntas cuyas respuestas se espera encontrar en 
el material que va estudiar 
    
15 Se intenta expresar lo aprendido con palabras propias en vez de repetir al pie de la letra lo que 
dice el libro o profesor. 
    
16 Cuando tiene que hacer una composición sobre cualquier tema, va anotando las ideas que se le 
ocurren, luego las ordena y finalmente las escribe. 
    
 DIMENSIÓN 4: Apoyo al procesamiento de la información 1 2 3 4 
17 Ha pensado sobre la función que tienen aquellas estrategias que ayudan a estudiar como la 
exploración, subrayado, nemotécnicas, esquemas. 
    
18 Es consciente de la importancia que tienen las estrategias como los dibujos o gráficos, 
imágenes mentales, autopreguntas. 
    
19 Planifica en la mente aquellas estrategias que cree le van a servir para "aprender" cada tipo de 
tarea o lección que tengo que estudiar. 
    
20 Cuando comprueba que las estrategias que utilizo para "aprender" no son eficaces, busca otras.     
21 Procura que en el lugar que estudia no haya nada que pueda distraer como personas, ruidos, 
desorden, falta de luz y ventilación. 
    
        
Muchas gracias. 
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Anexo 5. Base de datos 
 
SUMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ING. CIVIL 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
1 ING. CIVIL 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
1 ING. CIVIL 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
1 ING. CIVIL 4 3 3 4 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 53
1 ING. CIVIL 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 49
1 ING. CIVIL 6 3 2 2 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 63
1 ING. CIVIL 7 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 49
1 ING. CIVIL 8 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 58
1 ING. CIVIL 9 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 61
1 ING. CIVIL 10 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 60
1 ING. CIVIL 11 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 68
1 ING. CIVIL 12 1 4 2 1 3 3 1 2 3 1 2 4 4 3 3 1 3 3 3 2 1 50
1 ING. CIVIL 13 3 3 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 4 4 47
1 ING. CIVIL 14 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 71
1 ING. CIVIL 15 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 66
1 ING. CIVIL 16 2 3 4 2 1 1 2 3 2 2 1 1 3 1 3 3 2 1 3 1 4 45
1 ING. CIVIL 17 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 3 40
1 ING. CIVIL 18 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 60
1 ING. CIVIL 19 2 3 4 2 1 1 2 3 2 2 1 1 3 1 3 3 2 1 3 1 4 45
2 ARQUITECTURA 20 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 63
2 ARQUITECTURA 21 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 62
2 ARQUITECTURA 22 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 73
2 ARQUITECTURA 23 2 2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45
2 ARQUITECTURA 24 3 4 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 60
2 ARQUITECTURA 25 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 58
2 ARQUITECTURA 26 2 2 4 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 4 2 3 1 3 2 53
2 ARQUITECTURA 27 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 4 61
2 ARQUITECTURA 28 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 66
2 ARQUITECTURA 29 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 71
2 ARQUITECTURA 30 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 1 2 3 2 1 3 2 2 3 4 3 54
2 ARQUITECTURA 31 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 55
2 ARQUITECTURA 32 4 4 4 4 2 4 1 3 3 4 1 4 4 2 2 3 2 4 4 3 2 64
2 ARQUITECTURA 33 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 57
2 ARQUITECTURA 34 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45
2 ARQUITECTURA 35 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 49
2 ARQUITECTURA 36 4 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 68
2 ARQUITECTURA 37 4 3 4 2 3 3 2 1 3 1 2 3 3 2 4 4 3 4 2 3 2 58
2 ARQUITECTURA 38 4 4 4 2 4 4 1 4 3 1 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 68
2 ARQUITECTURA 39 2 2 3 3 1 4 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 1 2 4 56
2 ARQUITECTURA 40 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 54
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 41 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 64
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 42 3 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 56
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 43 3 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 55
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 44 4 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4 63
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 45 1 1 2 3 2 4 3 3 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 3 2 1 47
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 46 2 4 2 3 3 3 1 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 4 56
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 47 3 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 71
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 48 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 73
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 49 2 4 2 2 3 2 2 4 2 1 2 2 1 2 3 4 1 3 4 3 4 53
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 50 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 47
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 51 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 2 3 58
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 52 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 67
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 53 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 80
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 54 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 75
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 55 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 69
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 56 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 54
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 57 2 3 4 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 45
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 58 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 55
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 59 1 1 3 1 1 1 3 2 4 1 1 3 2 4 2 1 1 3 1 4 2 42
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 60 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 58
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 61 3 2 4 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 55
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 62 1 3 3 4 4 3 2 3 4 3 1 2 4 1 4 2 2 1 4 3 4 58
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 63 3 4 3 2 1 2 3 2 3 1 1 4 4 2 3 2 2 3 3 3 2 53
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 64 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 78
3 CIENCIAS AERONAUTICAS 65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42












a Estrategias de adquisición 
de información
Codificación de la 
información
Recuperación de la 
información









4 ING. INDUSTRIAL 67 2 2 4 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3
4 ING. INDUSTRIAL 68 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 1 4 3 3 4 3 2 4 4 2 1
4 ING. INDUSTRIAL 69 4 4 4 1 2 3 1 4 4 1 1 4 2 1 2 2 1 3 4 2 1
4 ING. INDUSTRIAL 70 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3
4 ING. INDUSTRIAL 71 2 4 4 3 3 4 3 2 2 2 1 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3
4 ING. INDUSTRIAL 72 3 1 2 3 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 2
4 ING. INDUSTRIAL 73 3 4 4 4 4 3 1 2 2 1 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4
4 ING. INDUSTRIAL 74 4 1 4 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3
4 ING. INDUSTRIAL 75 4 3 3 3 3 4 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3
4 ING. INDUSTRIAL 76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 ING. INDUSTRIAL 77 2 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4
4 ING. INDUSTRIAL 78 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2
4 ING. INDUSTRIAL 79 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2
4 ING. INDUSTRIAL 80 3 2 3 2 1 2 2 3 4 1 1 3 2 3 4 4 2 2 2 3 4
4 ING. INDUSTRIAL 81 3 4 3 2 2 1 1 3 3 2 1 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2
4 ING. INDUSTRIAL 82 4 3 3 3 4 2 3 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3
4 ING. INDUSTRIAL 83 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2
4 ING. INDUSTRIAL 84 3 4 3 4 2 3 2 3 2 2 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 4
4 ING. INDUSTRIAL 85 3 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4
4 ING. INDUSTRIAL 86 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4
4 ING. INDUSTRIAL 87 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3
4 ING. INDUSTRIAL 88 3 2 4 4 2 4 3 4 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3
4 ING. INDUSTRIAL 89 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
4 ING. INDUSTRIAL 90 3 2 4 3 1 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3
4 ING. INDUSTRIAL 91 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 1 3 3 2 1 2 3 3 3 2 4
4 ING. INDUSTRIAL 92 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2
4 ING. INDUSTRIAL 93 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3
4 ING. INDUSTRIAL 94 3 4 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2
4 ING. INDUSTRIAL 95 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 2 3 4 4 2
4 ING. INDUSTRIAL 96 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 1 4 3 3 4 4 2 4 4 4 2
4 ING. INDUSTRIAL 97 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 1 3 4 2 3 4 3 2 4 2 2
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS98 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS99 2 3 4 2 4 3 4 2 2 1 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS100 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS101 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS102 3 4 3 4 4 2 2 4 2 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS103 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS104 1 2 3 2 1 2 1 4 2 1 4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS105 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 4 3 2 3 2 3 1
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS106 2 3 4 2 4 3 4 2 3 1 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS107 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 4 2 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS108 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 1 3 4 2 3 4 3 2 4 2 2
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS109 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS110 2 3 4 2 4 3 4 2 2 1 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS111 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS112 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS113 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS114 3 2 3 2 1 2 2 3 4 1 1 3 2 3 4 4 2 2 2 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS115 4 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS116 1 1 2 3 2 4 3 3 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 3 2 1
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS117 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 4 3 4 2 2 3
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS118 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS119 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS120 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS121 4 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS122 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS123 1 4 2 1 3 3 1 2 3 1 3 4 4 3 3 1 3 3 3 2 1
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS124 3 3 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 3 2 4 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS125 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS126 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS127 4 2 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS128 1 1 2 3 2 4 3 3 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 3 2 1
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS129 2 3 1 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 ING. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS131 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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INGLES I ACTIVIDADES I
1 I 1 15 14 9 14 11 13 10 11 12 12 Regular
2 I 1 13 11 17 15 16 14 13 15 16 14 Regular
3 I 1 12 4 5 11 9 10 13 2 11 9 Bajo
4 I 1 17 13 11 15 14 16 10 16 15 14 Regular
5 I 1 13 11 11 13 15 11 3 11 14 11 Regular
6 I 1 13 14 17 13 19 15 13 17 16 15 Alto
7 I 1 18 18 17 19 17 18 17 19 15 18 Alto
8 I 1 15 12 11 15 11 13 9 17 13 13 Regular
9 I 1 16 13 11 14 16 15 8 15 16 14 Regular
10 I 1 9 9 10 11 12 14 11 11 10 11 Bajo
11 I 1 8 2 9 9 4 5 16 17 14 9 Bajo
12 I 1 13 8 7 7 11 13 4 13 12 10 Bajo
13 I 1 16 15 11 16 17 14 17 16 14 15 Alto
14 I 1 10 12 8 14 11 13 7 10 11 11 Bajo
15 I 1 16 6 11 11 13 13 8 16 8 11 Regular
16 I 1 18 15 11 17 11 13 13 9 12 13 Regular
17 I 1 14 12 10 13 16 15 10 14 15 13 Regular
18 I 1 18 11 9 15 17 15 11 16 15 14 Regular
19 I 1 14 8 5 12 10 13 2 9 12 9 Bajo
20 I 2 12 11 14 10 9 11 8 11 12 11 Bajo
21 I 2 13 7 11 15 15 17 15 18 17 14 Regular
22 I 2 12 15 12 15 13 13 14 13 15 14 Regular
23 I 2 10 10 9 13 13 13 2 16 12 11 Bajo
24 I 2 0 8 12 11 10 10 11 11 11 9 Bajo
25 I 2 17 14 11 19 14 13 2 14 18 14 Regular
26 I 2 18 13 15 16 13 12 16 14 14 15 Regular
27 I 2 8 9 12 9 11 11 10 11 6 10 Bajo
28 I 2 9 15 12 15 12 16 7 11 13 12 Regular
29 I 2 12 15 17 13 16 14 14 18 12 15 Regular
30 I 2 8 13 10 13 14 13 3 14 11 11 Regular
31 I 2 11 11 8 13 14 13 8 14 14 12 Regular
32 I 2 13 15 12 14 15 16 11 17 13 14 Regular
33 I 2 16 14 15 13 14 11 16 14 11 14 Regular
34 I 2 8 14 9 13 11 13 1 13 16 11 Bajo
35 I 2 11 15 12 14 13 14 6 13 16 13 Regular
36 I 2 11 14 13 14 15 13 10 17 15 14 Regular
37 I 2 11 15 6 12 9 11 13 13 14 12 Regular
38 I 2 6 10 5 11 9 11 9 16 10 10 Bajo
39 I 2 2 12 11 14 13 15 2 14 16 11 Regular
40 I 2 10 12 8 12 13 14 3 16 16 12 Regular
41 I 3 9 12 7 13 10 13 2 14 16 11 Bajo
42 I 3 8 11 8 14 14 13 11 14 15 12 Regular
43 I 3 6 12 9 13 13 15 2 10 14 10 Bajo
44 I 3 11 13 13 15 13 14 15 13 11 13 Regular
45 I 3 11 14 13 15 14 16 15 17 16 15 Regular
46 I 3 11 12 5 13 11 12 1 15 14 10 Bajo
47 I 3 10 12 12 14 14 16 11 16 16 13 Regular
48 I 3 15 12 12 13 13 3 18 14 11 12 Regular
49 I 3 14 13 8 14 16 17 16 14 15 14 Regular
50 I 3 15 7 13 14 17 14 13 11 18 14 Regular
51 I 3 11 14 13 12 15 17 13 20 14 14 Regular
52 I 3 13 9 12 16 14 14 13 15 15 13 Regular
53 I 3 14 14 11 11 13 13 15 13 11 13 Regular
54 I 3 12 14 0 13 17 16 12 13 11 12 Regular
55 I 3 7 9 0 9 6 15 0 16 0 7 Bajo
56 I 3 1 12 13 12 11 12 12 11 12 11 Bajo
57 I 3 10 12 11 9 4 11 8 11 0 8 Bajo
58 I 3 7 9 4 8 11 11 11 5 11 9 Bajo
59 I 3 11 9 10 14 12 11 10 10 9 11 Bajo
60 I 3 17 14 7 18 1 18 4 14 15 12 Regular
61 I 3 13 11 12 15 13 17 11 11 14 13 Regular
62 I 3 8 10 12 8 11 12 13 11 8 10 Bajo
63 I 3 15 15 11 15 14 14 12 7 11 13 Regular
64 I 3 14 14 7 17 15 17 4 18 14 13 Regular
65 I 3 11 14 8 14 14 18 4 17 15 13 Regular
66 I 3 14 15 17 18 15 18 14 19 7 15 Alto







67 I 4 8 12 8 11 13 15 3 10 8 10 Bajo
68 I 4 13 16 18 16 14 15 19 20 12 16 Alto
69 I 4 14 15 18 14 14 18 17 18 11 15 Alto
70 I 4 12 13 11 14 13 18 3 11 18 13 Regular
71 I 4 13 12 11 12 13 17 8 12 16 13 Regular
72 I 4 4 12 11 9 11 13 11 6 12 10 Bajo
73 I 4 12 13 12 13 13 18 7 17 14 13 Regular
74 I 4 11 12 6 9 13 17 2 12 14 11 Bajo
75 I 4 6 11 10 10 11 13 3 11 20 11 Bajo
76 I 4 7 7 1 7 3 10 0 5 8 5 Bajo
77 I 4 0 12 14 12 8 8 11 9 6 9 Bajo
78 I 4 11 13 10 15 13 16 3 8 9 11 Bajo
79 I 4 8 12 7 12 10 10 5 18 18 11 Regular
80 I 4 16 18 14 17 4 14 14 16 0 13 Regular
81 I 4 4 8 5 3 11 9 2 0 11 6 Bajo
82 I 4 11 14 16 15 13 13 15 14 13 14 Regular
83 I 4 10 11 8 13 11 11 11 12 5 10 Bajo
84 I 4 10 11 8 13 11 11 13 9 5 10 Bajo
85 I 4 12 12 12 12 13 13 17 11 5 12 Regular
86 I 4 14 10 9 13 12 11 10 11 5 11 Bajo
87 I 4 12 9 13 12 8 11 8 12 5 10 Bajo
88 I 4 14 12 8 8 9 10 11 8 12 10 Bajo
89 I 4 12 11 16 12 11 13 5 12 5 11 Bajo
90 I 4 13 14 16 13 16 14 14 16 5 13 Regular
91 I 4 13 11 15 12 11 10 10 0 5 10 Bajo
92 I 4 14 15 18 14 15 15 5 13 5 13 Regular
93 I 4 18 12 15 14 14 11 11 14 9 13 Regular
94 I 4 14 8 14 11 0 0 7 12 5 8 Bajo
95 I 4 14 12 16 15 15 14 14 17 5 14 Regular
96 I 4 16 9 15 12 6 11 10 13 5 11 Bajo
97 I 4 14 14 18 18 7 14 11 15 5 13 Regular
98 I 5 14 11 17 15 13 20 11 13 8 14 Regular
99 I 5 15 14 11 12 5 8 11 11 5 10 Bajo
100 I 5 11 11 16 10 10 13 5 14 12 11 Regular
101 I 5 11 10 15 14 12 12 2 7 5 10 Bajo
102 I 5 5 2 16 14 15 14 19 12 5 11 Regular
103 I 5 14 14 18 16 17 20 11 14 12 15 Alto
104 I 5 13 11 15 12 14 15 17 15 5 13 Regular
105 I 5 10 8 9 12 13 11 12 8 9 10 Bajo
106 I 5 14 17 11 19 12 15 16 15 13 15 Regular
107 I 5 11 17 15 13 15 11 11 12 7 12 Regular
108 I 5 11 17 17 5 12 9 13 12 9 12 Regular
109 I 5 15 18 19 20 14 19 19 17 15 17 Alto
110 I 5 15 19 18 20 17 17 18 17 17 18 Alto
111 I 5 11 17 14 15 11 17 18 17 15 15 Alto
112 I 5 10 9 12 11 7 9 12 9 10 10 Bajo
113 I 5 9 11 13 8 10 6 5 3 20 9 Bajo
114 I 5 12 18 18 19 15 13 18 17 11 16 Alto
115 I 5 13 17 16 18 18 20 16 15 18 17 Alto
116 I 5 13 8 16 13 11 16 9 13 14 13 Regular
117 I 5 10 16 12 7 15 10 12 14 9 12 Regular
118 I 5 11 15 11 11 14 12 11 14 8 12 Regular
119 I 5 11 13 8 11 11 12 11 5 9 10 Bajo
120 I 5 2 17 17 9 15 16 14 13 17 13 Regular
121 I 5 11 16 12 9 11 15 15 15 9 13 Regular
122 I 5 9 11 11 11 12 11 14 11 9 11 Regular
123 I 5 10 16 13 18 18 13 16 15 8 14 Regular
124 I 5 14 18 17 19 14 17 15 13 14 16 Alto
125 I 5 15 11 17 14 12 15 9 16 15 14 Regular
126 I 5 8 13 7 0 14 12 6 10 9 9 Bajo
127 I 5 9 9 8 2 3 6 3 0 11 6 Bajo
128 I 5 11 9 12 12 11 9 12 10 9 11 Bajo
129 I 5 11 15 15 9 16 14 15 14 12 13 Regular
130 I 5 11 15 15 9 16 14 15 14 12 13 Regular











































Anexo 10. Formulario de autorización para la publicación electrónica de la 
Tesis 
 
